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Аннотация: Мақолада мотив моҳиятини тушунтириш бўйича хулоса 
қилиш имконини берадиган долзарб педагогик-психологик тадқиқотлар таҳлил 
қилинди, терминологик аппарат тушунчаси, талабаларда касбий мотивациянинг 
ўзига хослиги ҳамда касбий тайёргарлик босқичлари билан боғлиқ касбий 
мотивация, унинг динамикаси ўрганилди. 
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талабаларнинг касбий мотивацияси. 
 






Аннотация: В статье проанализированы актуальные психолого-
педагогические исследования, которые позволили сделать выводы 
относительно объяснения сущности мотива, изучен понятийно-
терминологический аппарат, изучена профессиональная мотивация, ее 
динамика в соответствии с этапами профессиональной подготовки и специфика 
профессиональной мотивации у студентов. 
Ключевые слова: мотивация, профессиональная подготовка, виды 
мотивации, профессиональная мотивация студентов. 
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Abstract: The article analyzes the current pedagogical and psychological 
research, which allows drawing conclusions on the nature of the motive, the concept 
of terminological apparatus, the specifics of professional motivation in students and 
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professional motivation associated with the stages of professional training and its 
dynamics. 
Keywords: motivation, professional training, types of motivation, professional 
motivation of students. 
 
Муаммонинг қўйилиши. Ўқувчиларнинг билим фаолиятини таъминлаш 
ўқув фаолияти активациясини ташкил қилувчи муҳим омилларидан бири 
ҳисобланади. Бунда ижтимоий ҳимояланмаган ва иқтисодий турғун бўлмаган 
шароитларда ёшларнинг ўз келажакларига нисбатан ишончсизликларига сабаб 
бўлишига асосий эътибор қаратилади. Замонавий шароитда олий таълимга 
ўқиш учун ҳужжат топшириш касбни онгсиз ва мустақил бўлмаган равишда 
танлашга олиб келмоқда, шунинг учун касбий мотивациянинг шаклланишига 
тузатишлар киритиш эҳтиёж сезади, бунинг учун ота-оналар, педагоглар ва 
жамият томонидан қизиқиш ҳамда бошқарув талаб қилинади. Касбий 
мотивация шахс хусусияти сифатида касбга онгли муносабатнинг 
ривожланиши, малака ва кўникмага эга бўлиш ҳақидаги билимларни фаол 
ўзлаштиришга талабани ундовчи мақсадлар тизими, эҳтиёж ҳисобланади. 
Шунинг учун талабаларда касбий мотивацияни шакллантириш олий 
таълимнинг асосий вазифаларидан бири саналади.  
Мотивация тушунчасига кўплаб хорижий олимлар: А.Бандур, С.Занюк, 
Г.Айзенк, В.Асеев, Д.Браун Г.Мюрей, A.Реан, В.Столина, X.Хекхаузен, 
Ф.Хоппе ва бошқалар ўзларининг илмий ишларини бағишлаган.. Улар орасида 
касбий мотивацияни тўлиқ ўрганган олимлар В.Бирюк, A.Вербицкий, 
Н.Кузмин, А.Ступников, Е.Рогов, В.Сластенин ва бошқалар ҳисобланади. 
Мақоланинг мақсади педагогикада “талабалар касбий мотивацияси” 
тушунчасини ўрганиш ҳисобланади.  
Олий таълим тизимини ислоҳ қилиш, чуқур ижтимоий инқироз, ишлаб 
чиқаришнинг хусусий тармоқларининг кенгайиши, глобаллашишга мойиллик 
ва замонавий шароитда ишбилармонлик муҳити талабаларнинг касбий 
тайёргарлигига янги талаб ва мезонларни илгари сурди. Касбий мотивация 
муаммоси, биринчи навбатда, замонавий жамиятда рўй бераётган таълим ва 
ижтимоий ўзгаришларни замонавийлаштириш жараёнида жавоб олади. 
Кўрсатилган далиллар замонавий педагогни доимий касбий ривожланишга, 
ўсишга, ўз фаолияти мобайнида малака ва кўникмаларини амалга оширишга 
чорлайди, замонавий меҳнат бозорининг оддий бўлмаган шароитида 
рақобатбардошлик кафолати ҳисобланади.  
Маҳаллий ва хорижий муаллифлар инсоннинг мотивацион доирасини кенг 
кўламда кўриб чиқади, шахс фаолияти ва психологиясининг марказий 
муаммоларидан бирини аниқлайди. Психологиянинг фан сифатида 
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ривожланиши, амалиётга эҳтиёж (мотивларнинг мураккаблиги ва турли 
туманлиги) ва бу муаммога қизиқишнинг кескин ўсишини муаллифлар 
муболаға қилишмаган (Л.Божович, Л.Выготский, Д.Узнадзе, В.Орлов ва 
бошқалар). 
Кўп миқдорда олиб борилган фундаментал тадқиқотларга қарамай, 
мотивация феноменига назарий аниқлик ва қарашларнинг бир хиллиги 
ҳанузгача мавжуд эмас, бу муаммога мавжуд қарама қарши ёндашувлар билан 
мазкур тушунчанинг кўп қиррали эканлиги боғлиқ. Бир томондан, мотивация 
хулқ-атворга йўналтирилган ва уни қўллаб-қувватловчи омиллар мажмуи 
сингари кўриб чиқилса, бошқа томондан – организм фаоллигини чақирувчи ва 
унинг йўналишини аниқловчи уйғониш ёки мотивлар сингари мажмуа, яъни 
инсон хулқ атворини уйғотувчи ва йўналтирувчи омиллар мажмуи сифатидаги 
кўриб чиқилади. Ундан ташқари, мотивация инсоннинг аниқ фаолиятини 
бошқарувчи жараён сифатида ўрганади.  
Шундай қилиб, педагогик-психологик адабиёт таҳлил натижалари бўйича 
контекстда берилган муаммога кўра, бугунги кунда дидактика ва таълим 
психологиясида тадқиқотнинг устувор йўналишларидан бири сифатида 
“мотивация” тушунчасининг моҳияти ҳақида жуда катта илмий маълумот 
мавжуд бўлиб, “мотивация” ва “мотив” тушунчаларига аниқлик киритилади. 
Демак, мотив айни вақтда шахснинг ички ҳолати ва унинг ҳаракатларини талаб 
қилиш сифатида қаралади, бунда мотив сифати қизиқиш, ният ва эҳтиёж 
бўлиши мумкин. Замонавий тадқиқот контекстларига асосланган мотивация, 
шахс томонидан ҳаётнинг маълум бир босқичида шаклланадиган, ўз 
фаолиятини амалга оширадиган ва йўналтирилган шахснинг ўзаро ички 
мотивининг онгли тизими сифатида қаралади.  
Психологик-педагогик адабиётда касбий мотивация турлича талқин 
қилинади:  
- мотивлар иерархияси назариясига кўра, касбий фаолият, касбий ўз-ўзини 
англаш, касбий такомиллаштиришга ундовчи эҳтиёжлар, қизиқишлар мажмуи 
ва касбий амалга ошириш сифатида [1]; 
- шахс ва профессионализм ривожланишининг ички омили сифатида унинг 
юқори даражада шаклланиши асосида шахс маданияти ва маълумотининг 
самарали ривожланиш эҳтимолини мутахассис шахсиятининг ривожланишига 
мослиги;  
- талабанинг самарали ўқув фаолиятига, унинг айрим компонентларини 
оптималлаштиришга касбий тайёргарлик жараёнида когнитив ёки тушуниш 
фаолиятига муваффақиятли мослашишга таъсир қилувчи омиллар сингари 
талаба ориентациясига мослиги;  
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 - фаолият назариясининг шахс ва профессионализм ривожланишининг 
ички ҳаракатлантирувчи омилларига мослиги. 
Е.В.Яковлев таъкидлашича, касбий мотивациянинг тузилишли 
компонентлари инициация мотивацияси (фаолиятга чорлайди), селекция 
мотивацияси (мақсад танлашга сабаб бўлади), амалга ошириш мотивацияси 
(бошқаришни, мавжуд ҳаракатни бажарилишини амалга оишрилишини назорат 
қилишни таъминлайди), амалга оширилганидан кейинги мотивация (ҳаракат 
якунланишини таъминлайди ва бошқа ҳаракатга чорлайди). Демак, касбий 
мотивация шахс хусусияти сингари касбга онгли муносабатда бўлиш, малака ва 
кўникмага эга бўлиш, билимларни фаол ўзлаштиришга талабаларни қўзғатувчи 
эҳтиёж, мақсадлар тизими ҳисобланади.  
Касбий мотивация ёрдамида педагогика фани машғулотларида 
талабаларнинг танқидий фикрлашларини ривожлантириш учун таълимнинг 
интерфаол ва инновацион усулларидан фойдаланилади. 1 Бунинг учун фан 
машғулотларида талабаларга касбий мотивация бериш зарур. Уларга мавзу 
моҳияти ва унинг келгуси фаолият жараёнидаги аҳамияти ҳаётий мисоллар 
билан тушунтирилади.  
Хулоса. Тадқиқот муаммолари бўйича адабиётларнинг назарий таҳлили 
касбий мотивацияни олий таълим муассасалари ҳамда ундан ташқарида касбий 
ва амалий фаолиятнинг онгли тизими сингари аниқлашга имкон беради, бу касб 
эгаллаш бўйича талаба шахси фаолиятининг ўсишини таъминлайди..  
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